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Історія дослідження археологічних пам’яток 
доби бронзи Посейм’я та Попселля нараховує 
вже понад 100 років. Протягом цього часу терито-
рія була поділена спочатку між Курською, Харків-
ською, Полтавською та Чернігівською губернія-
ми Російської імперії, а потім між Курською 
областю РРФСР та Сумською і Чернігівською 
областями УРСР, які згодом трансформувались 
у відповідні області РФ та України. Така адміні-
стративна строкатість стала однією з причин 
нерівномірності вивчення території Посейм’я 
і Попселля, особливо в дорадянський період.
Перші ж суто археологічні роботи на Сеймі 
було проведено в 40-х роках ХІХ ст. А. І. Дмітрю-
ковим. Під час досліджень курганних могильни-
ків біля с. Горналь та в околицях м. Рильська цей 
краєзнавець фахово застосовував методику роз-
копок та вміло поєднував отримані матеріали 
з письмовими джерелами. Так, за влучним висло-
вом А. В. Кашкіна, «було покладено початок кур-
ській археології» [4, с. 12].
Із середини ХІХ ст. активізується діяльність 
Курського губернського статистичного комітету, 
пізніше створюється Курська губернська вчена 
архівна комісія. У виданнях цих структур публі-
куються роботи А. І. Дмітрюкова, А. Н. Алек-
сандрова та інших краєзнавців. Приблизно 
в середині ХІХ ст. А. І. Дмітрюков в одній зі сво-
їх праць згадує про створення археологічної кар-
ти регіону, але доля цього проекту залишилась 
невідомою. Лише в другій половині ХІХ ст. він 
був реалізований Н. П. Горожанським [4, с. 13].
Польові дослідження пам’яток доби бронзи 
в межиріччі Сейму та Псла розпочалися в кінці 
XIX ст. У 1891 р. археолог, історик права 
та професор Варшавського і Московського уні-
верситетів Д. Я. Самоквасов розкопав три кур-
гани біля с. Воробйовка, розташованого північ-
ніше від Курська. Перший «Большой курган» 
заввишки 12 аршинів був розораний по колу 
і розкопаний траншеєю. У центральному похо-
ванні зі слідами зрубної конструкції лежав 
зібганий кістяк, головою на південний захід, 
на лівому боці, із зігнутими в ліктях руками й 
підігнутими в колінах ногами. На кістках черепа 
були помітні сліди фарби. Біля голови – уламки 
двох посудин і зуб хижої тварини з отвором. 
Поряд з посудом біля стінки могильної ями 
лежав металевий ніж. У курганах № 2, 3, розко-
паних «колодцами», теж було знайдено пооди-
нокі поховання із зібганими кістяками і дерев’я-
ними конструкціями. Головами похованих було 
орієнтовано на схід і захід. У першому кургані 
разом з похованим було виявлено горщик, 
у другому – горщик і мідне знаряддя, аналогіч-
не знайденому в «Большом кургане» [27, с. 19]. 
У 1900–1901 рр. К. М. Мельник-Антонович 
розкопала 18 курганів біля с. Кириківки Охтир-
ського району Сумської області [22, с. 673–676]. 
Чотири з них мали зрубні поховання, де було 
знайдено посуд із знаками [17, с. 11]. 
В. В. Отрощенко у своїй статті про свастику 
в знакових системах доби міді-бронзи вперше 
публікує матеріали з архіву В. П. Петрова, де 
В. М. Корпусова виявила дві статті з журналу 
«Germanen-Erbe» («Германська спадщина») за 
вересень–жовтень 1942 р. Ці статті В. П. Петров 
отримав від одного з авторів журналу – Пауля 
Грімма, який тоді був директором Історичного 
музею в Києві і до Другої світової війни – 
доцентом у м. Галле. Увагу П. Грімма привер-
нули два горщики з численними свастиками, 
знайдені під час розкопок К. М. Мельник-Анто-
нович біля с. Кириківка колишньої Харківської 
губернії. Він публікує фотознімки цих посудин 
і прорисовки всіх знаків. П. Грімм у зв’язку 
із знахідками з с. Кириківки порушує тему 
походження свастики [25, с. 13–14]. 
Перші дослідження пов’язані також з іменем 
видатного археолога, директора Музею мистецтв 
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ВУАН М. О. Макаренка. Досліджуючи з 1901 р. 
відому пам’ятку роменської культури городище 
Монастирище, він уперше виявив керамічні мате-
ріали, що за своєю технікою виготовлення й орна-
ментацією в ті часи дослідники відносили 
до «мідно-бронзової» доби [21, с. 16–20].  
Вивчення археологічних пам’яток на деякий 
час було перерване революційними подіями 
і громадянською війною, але вже з другої поло-
вини 20-х років ХХ ст. роботи відновлюються 
за активної участі як краєзнавців, так і місцевих 
музейних установ. 
У 1919–1921 рр. краєзнавець та археолог 
Л. М. Соловйов провів розвідки в околицях 
м. Курськ. Результати дослідження було опубліко-
вано ним в «Известиях Курского губернского 
общества краеведения» в 1927 р. Колекцію мате-
ріалів, виявлених при обстеженні пам’яток, було 
передано в Харківський історичний музей у 
1920 р. До публікації 1927 р. додавалася мапа 
виявлених пам’яток. На ній є два місцезнаходжен-
ня поблизу с. Духовець, де під час розвідок 1928 р. 
Л. М. Соловйов знайшов 128 предметів (кераміка, 
кремінь періоду неоліту і бронзи). Усі знахідки 
було передано до Ермітажу [9, с. 249–250].   
В археологічне дослідження Північної Украї-
ни великий внесок зробили археологічні відді-
лення Чернігівського, Сосницького та Житомир-
ського музеїв, створені в 20–30-ті роки [5, с. 13]. 
Особливо слід відзначити діяльність Ю. С. Вино-
градського – засновника й директора Сосниць-
кого музею. Завдяки його розвідкам у заплаві 
Сейму було зібрано багату археологічну колек-
цію, значну частину якої становлять матеріали 
бронзової доби [5, с. 12].
Протягом 1928–1931 рр. розвідки у Серед-
ньому Посейм’ї проводилися Я. М. Морачев-
ським, який з кінця 20-х років був директором 
Глухівського музею [23]. 
У 1929 р. М. Я. Рудинський дослідив давню 
стоянку, відкриту разом з Я. М. Морачевським 
поблизу Мовчанського болота біля с. Мар’янівка 
Путивльського району Сумської області. У зв’яз-
ку з активними розробками торфовищ у заплаві 
р. Сейм вони порушили питання про масштабні-
ші археологічні дослідження і присвятили цій 
унікальній стоянці дві публікації в річнику кабі-
нету антропології, щоб привернути увагу інших 
дослідників [26, с. 180]. У своєму монографічно-
му дослідженні С. С. Березанська зазначає, 
що Мар’янівське поселення лишалося до почат-
ку 60-х років єдиною пам’яткою такого типу 
[5, с. 41].
У середині 30-х років дослідженнями в око-
лицях Путивля займався Д. В. Шарапов, який 
упродовж 1934–1937 рр. був директором Путивль-
ського музею. Він описав понад 80 пам’яток 
археології Путивльщини, а для частини з них 
було визначено хронологію [19]. 
Підбиваючи підсумки цього періоду у вивчен-
ні пам’яток Посейм’я та Попселля, зазначимо, 
що на початок 30-х років ХХ ст. до наукового обі-
гу вже було введено невелику кількість місцезна-
ходжень та Мар’янівське поселення. На цьому 
етапі дослідження обмежувалися переважно 
топографічними описами пам’яток. Якщо в робо-
тах усе ж згадувалися певні речі, здобуті в ході 
збору підйомного матеріалу або невеликих розко-
пок, опис їх був досить примітивним і впізнати 
в них ті чи інші хронологічні індикатори складно. 
Також варто відзначити, що дослідники приділя-
ли увагу переважно неолітичним пам’яткам. 
Винятком є поселення біля с. Мар’янівка, обсте-
жене Я. М. Морачевським та М. Я. Рудинським. 
У цей період дослідники пам’яток межиріччя 
Сейму та Псла не змогли встановити культурну 
та хронологічну приналежність більшості з них. 
Це було зроблено вже в повоєнний час.
З 1938 р. Інститут історії матеріальної куль-
тури (ІІМК) у Ленінграді спільно з Інститутом 
археології (ІА) АН УРСР розпочинають широко-
масштабні дослідження Дніпровського Лівобе-
режжя. Перед дослідниками стояло завдання 
визначити характер ранньослов’янських пам’я-
ток на порубіжжі Лісостепу і Степу. 
У 1947 р. з метою дослідження літописного 
міста та його околиць відділом давньоруської 
археології ІА АН УРСР до Путивля був направ-
лений Д. Т. Березовець. З містом, оспіваним 
у «Слові о полку Ігоревім», життєвий шлях 
поєднав вченого ще в 1931 р., але тоді його ар- 
хеологічні обстеження мали суто краєзнавчий 
характер [34, с. 31].
У 1947 р. в ході досліджень Д. Т. Березовця 
матеріали бронзового віку було знайдено на горо-
дищі біля с. Ширяєве [15, с. 109]. Також було 
виявлено велику кількість різночасових пам’яток, 
а на кількох слов’янських поселеннях проводили-
ся розкопки і в нижніх шарах виявлено матеріали, 
що належали до бронзової доби. Наприклад, 
поселення біля с. Волинцеве, де під час дослі-
джень 1948–1949 і 1953 рр. виділено окрему 
керамічну групу, що належала до бронзового віку. 
Очевидно, саме з результатами досліджень 
Д. Т. Березовця пов’язана значна активізація ува-
ги дослідників до Посейм’я [7; 8]. 
На початку 1950-х років тут починають роботу 
кілька експедицій, які ставили собі за мету вивчен-
ня різних хронологічних періодів. У 1950 р. пошук 
неолітичних стоянок у складі Сеймо-Слов’янської 
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експедиції здійснював загін під керівництвом 
Н. П. Амбургер (ІА АН УРСР): було виявлено 
матеріали бронзової доби на поселеннях біля сіл 
Гірки, Мар’янівка та Нова Слобода [1].
У 1950 р. Н. П. Амбургер відкрила поселення 
середньодніпровської культури в урочищі Ближ-
ні Колки біля с. Нова Слобода посеред Мовчан-
ського торфовища. Воно займає піщану дюну 
в заплаві біля корінного берега Сейму. На 
поверхні розораної дюни було зібрано підйом-
ний матеріал, представлений фрагментами ліп-
ного посуду доби бронзи та кварцитовими зна-
ряддями. Серед керамічного матеріалу є два 
фрагменти стінок із відбитками шнура і 15 улам-
ків посудин, орнаментованих прокресленим 
стрічковим орнаментом. За характером орнамен-
тації посуду Н. П. Амбургер проводить аналогії 
з матеріалами Мар’янівського поселення [1].  
Того ж року до досліджень у Посейм’ї, зокре-
ма городища біля с. Ширяєве, де невеликі робо-
ти свого часу проводив Д. Т. Березовець, долуча-
ється В. А. Іллінська [15].
У 1953 р. неолітичний загін Лівобережно- 
Сейминської експедиції під керівництвом 
Д. Я. Телегіна обстежив долину Сейму від кордо-
ну УРСР біля с. Гірки до гирла р. Клевінь (права 
притока Сейму). Суцільною розвідкою було охоп-
лено понад 100 км. Основна увага приділялася 
неолітичним стоянкам, але, як і раніше, було від-
крито й обстежено низку поселень з матеріалами 
бронзового віку, зокрема пам’ятки біля сіл Доро-
шівка, Юр’єве, Третій Посьолок, Іванівка, Глу-
шець, Пересипки, Мар’янівка, Волинцеве, Волин-
цеве, ур. Стан. На поселенні біля с. Іванівка під 
час шурфувальних робіт було знайдено численні 
мар’янівські матеріали [31; 32]. 
Того ж року пам’ятки доби бронзи в Посейм’ї 
досліджувала експедиція під керівництвом 
С. С. Березанської. Вона провела розкопки 
на багатошаровому поселенні біля с. Волинцеве, 
виявленому Д. Т. Березовцем [16].
Не менш активні роботи в повоєнний період 
проводилися в Курському Посейм’ї. З 40-х ро- 
ків тут починаються дослідження Деснянської 
археологічної експедиції під керівництвом 
М. В. Воєводського. Під час дослідження сто-
янки Мис Очкинський на Десні М. В. Воєвод-
ський відзначав на багатьох місцевих пізньо-
неолітичних стоянках фрагменти посудин, 
близьких за формою до середньодніпровських, 
що, на його думку, вказувало на зв’язок із міс-
цевими культурами неолітичної доби, зокрема 
культурою ямково-гребінцевої кераміки 
[6, с. 317]. Після передчасної смерті дослідника 
в 1948 р. його справу продовжили учні – згодом 
відомі археологи – А. Є. Аліхова, Л. В. Артишев-
ська, М. Д. Гвоздовер, М. Н. Кислов, Н. К. Лиси-
цина, О. Н. Мельниковська, Т. М. Нікольська, 
Р. Л. Розенфельд [29, с. 32].
У 1958 р. експедиція Курського обласного 
краєзнавчого музею спільно із загоном Лісостепо-
вої експедиції ІА АН УРСР під керівництвом 
А. Є. Аліхової (Воєводської) провела широко-
масштабні дослідження на городищі Кузіна Гора 
[2, с. 232]. Тут під час розкопок городища ранньо-
го залізного віку було знайдено шар доби бронзи. 
Ці роботи стали значним внеском у вивчення 
сосницьких пам’яток пізнього бронзового віку. 
У своїй статті про дослідження городища Кузіна 
Гора І. І. Артеменко, підтримуючи гіпотезу 
С. С. Березанської, вказує на ґенезу сосницької 
кераміки від середньодніпровської [2, с. 236].
У 1958 р. розвідки у верхній течії Сейму 
за власні кошти здійснив В. П. Левенок: було 
оглянуто понад 40 пам’яток археології Курщини 
[28, с. 43].
Важливу роль у розвитку курської археології 
відіграв Ю. О. Ліпкінг – невтомний дослідник 
минулого, за влучним висловом С. П. Щавелєва, 
«останній романтик краєзнавчої археології». Ним 
було обстежено десятки пам’яток Курської землі, 
серед яких і пам’ятки бронзової доби [20]. На 
жаль, багато з того, що він зробив, не знайшло 
відображення в публікаціях і звітах. На думку 
А. В. Кашкіна, «романтика полевых исследова-
ний и тяга к литературному творчеству… 
превзошли в его деятельности строгое научное 
начало» [4, с. 18].
У 1966 р. Лівобережний загін середньодні-
провської скіфської експедиції ІА АН УРСР 
за участі О. І. Тереножкіна і В. А. Іллінської 
провів розвідки в межах середньої течії р. Псел 
від с. Великі Сорочинці до с. Миропілля. Голов-
ним завданням експедиції було виявлення 
та дослідження слабовивчених пам’яток доби 
пізньої та фінальної бронзи. Цим загоном вияв-
лено матеріали бронзової доби на поселеннях 
біля сіл Баранівка, Хомине, Битиця, Грунівка, 
Велика Рибиця, Запсілля. Із середини 60-х років 
активізуються дослідження і в Середньому 
Посейм’ї. Також у 1966 р. В. А. Іллінською 
та О. І. Тереножкіним, які проводили розвідки 
в басейнах Псла та Сейму, було оглянуто посе-
лення біля с. Волинцеве [14].
З 1968 р. роботи в Посейм’ї розпочинає 
О. В. Сухобоков, спочатку як керівник розвіду-
вального загону Лівобережної ранньослов’янської 
експедиції, а згодом уже як керівник Лівобережної 
слов’яно-руської експедиції. Лівобережним розві-
дувальним загоном експедиції ІА АН УРСР під 
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керівництвом М. П. Кучери та О. В. Сухобокова 
оглядалися значні території в межиріччі Сівер-
ського Дінця та Десни. Частково до кола інтересів 
дослідників потрапила й територія басейну Сейму. 
Загалом розвідки здебільшого проводилися на вже 
відомих пам’ятках, основна увага зверталася 
на роменські та давньоруські [18].
Упродовж 1976–1979 рр. у Посейм’ї працю-
вала Середньодніпровська експедиція під керів-
ництвом І. І. Артеменка. У перший рік її дослі-
дження обмежилися шурфуванням на поселенні 
біля с. Мар’янівка, відомого в літературі за роз-
відками ще М. Я. Рудинського [26]. Наступно-
го року на поселенні розгорнулися масштабні 
роботи, які тривали два роки. Досліджена площа 
становила майже 500 кв. м. Було знайдено чис-
ленні матеріали доби неоліту та бронзи. У 1978 р. 
також працював розвідувальний загін Середньо-
дніпровської експедиції І. І. Артеменка [3].
З 1976 р. впродовж понад 20 років на тери-
торії Дніпровського Лівобережжя масштабні 
дослідження, які торкнулися і Посейм’я, про-
водила Лівобережна слов’яно-руська експеди-
ція О. В. Сухобокова. Обстеження пам’яток 
Посейм’я з невеликими перервами продовжу-
валося нею протягом 1986–1991 рр. уже в рам-
ках підготовки до написання Зводу пам’яток 
історії і культури УРСР в Сумській області. 
Під час цих робіт обстежено вже відомі і від-
крито нові пам’ятки [30].
Зруйноване поховання сосницької культури 
було виявлено В. М. Горюновою в 1987 р. 
біля с. Гочево Бєловського району Курської 
області [13, с. 93].
Масштабні розвідки в Дніпровському Ліво-
бережжі від 1989 р. розпочинає міжнародна 
Лівобережна ранньослов’янська експедиція під 
керівництвом А. М. Обломського та Р. В. Терпи-
ловського. З 1990 р. також проводилися охоронні 
розкопки на багатошарових поселеннях Пере-
сипки-1, Красне-4, Литвиновичі-3, Октябрське, 
де серед матеріалів виявлено фрагменти горщи-
ків, які дослідники віднесли до бронзового віку. 
Загалом у ході розвідок у Посейм’ї експедиція 
виявила низку нових пам’яток з матеріалами 
бронзової доби, зокрема поселення Миропіл-
ля-1, 2, 3, Мала Рибиця, Олександрія-1 [24].
У 1994 р. співробітником Курського держав-
ного обласного музею археології А. М. Апалько-
вим було знайдено поховання бондарихинської 
культури під час дослідження курганного 
могильника біля с. Коробкіно Конишевського 
району [13, с. 93]. 
Підсумовуючи цей етап вивчення пам’яток 
пізнього та фінального періоду доби бронзи 
межиріччя Сейму та Псла, відзначимо, що на 
початок 90-х років стали відомі майже всі архео-
логічні пам’ятки, про які ми на сьогодні знаємо. 
Було встановлено їхню культурну приналежність. 
На підставі сучасних досліджень більшість пам’я-
ток було продатовано. На деяких з них проведено 
розкопки, але, оскільки метою дослідження були 
старожитності інших епох, відомості про матері-
али бронзового віку є досить обмеженими. Зде-
більшого під час розкопок не вдавалося досте-
менно пов’язати з бронзовим віком жоден об’єкт. 
Через фрагментарність і відірваність матеріалів 
від конкретних об’єктів дані про матеріали брон-
зового віку не потрапляли до наукового обігу, 
а тим паче до літератури, присвяченої проблема-
тиці епохи бронзи. Інформація про них зберігала-
ся лише у звітах дослідників.
Перебуваючи в складі різних держав, 
Посейм’я і Попселля вивчалося й надалі. Про-
довжувалися в цей час і дослідження в Курсько-
му Посейм’ї та Попселлі. Експедиція В. В. Єну-
кова проводила роботи на землевідводах на 
території Курської області [4, с. 22]. Не полиша-
ють розвідок на території Посейм’я й інші 
дослідники [10; 33]. У 1998–2000 рр. вийшли 
друком фундаментальні видання Археологічної 
карти Курської області (АКР). Вони містять 
у собі відомості про більш ніж тисячу пам’яток 
археології краю. Високий методичний та науко-
вий рівень видання дає можливість ефективно 
використовувати його фахівцям з різних періо-
дів, зокрема й бронзового. АКР Курської області 
особливо корисні для картографування пам’яток 
за допомогою сучасних комп’ютерних програм. 
А. В. Зорін у 2008 р. виявив поховання зруб-
ної культури біля с. Ришкове, що нині входить 
у межі Курська [13, с. 94].
Суттєве пожвавлення досліджень окресле-
ного регіону відбулося лише з початку 2000-х 
років після ухвалення Закону України «Про охо-
рону культурної спадщини». Археологічними 
експедиціями ДП НДЦ «Охоронна археологіч-
на служба України» ІА НАН України (керівни-
ки Р. В. Терпиловський, Г. В. Жаров, Л. І. Білин-
ська), в роботі яких брав участь і автор, під час 
обстеження земель, що відводилися під будів-
ництво та приватизацію, було виявлено низку 
пам’яток бронзового віку. Це поселення біля 
сіл Миропілля, Запсілля, Мала Рибиця та ін. 
Крім цього, здійснювалося обстеження низки 
відомих пам’яток, на яких інколи проводилися 
додаткові шурфування, що дало можливість 
уточнити їхню хронологію. Нові матеріали 
з межиріччя Сейму та Псла опубліковано в низ-
ці статей автора [11; 12].
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Підсумовуючи опис польових досліджень 
окресленого регіону, зазначимо, що на сьогодні 
в архівних матеріалах та частково в публікаціях 
зібрано дані про більш ніж 150 пам’яток бронзо-
вого віку, які належать до мар’янівської серед-
ньодніпровської, бабинської, зрубної, сосницької, 
пам’яток малобудківського типу та бондарихин-
ської культур. Польові дослідження пам’яток 
доби пізньої та фінальної бронзи відбувалися 
з різною інтенсивністю. Цілеспрямовані польові 
дослідження проводилися рідко. Басейн р. Сейм 
досліджений ліпше, ніж басейн р. Псел. На осно-
ві польових досліджень означених пам’яток 
М. Я. Рудинський та С. С. Березанська виділили 
нові археологічні культури (мар’янівська та куль-
тура багатоваликової кераміки). Новий археоло-
гічний матеріал використовується для вивчення 
та порівняння культур пізнього та фінального 
періоду доби бронзи, розробки їх хронології 
та контактів.
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This article deals with the research history of field investigations objects of Bronze Age (II millennium BC) 
in region between Seym and Psel rivers. Research history is arranged in chronological order. 
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